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(54) Назва корисної моделі:
СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
(57) Формула корисної моделі:
Спосіб очищення знімних зубних протезів із полімерних матеріалів, що включає очищення зубних протезів за 
допомогою засобу, який відрізняється тим, що як засіб використовують розчин 2 % аніонактивного лауритсу- 
льфату натрію.
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